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ABSTRAK 
 
Brunei Darussalam masih tidak dapat mengecualikan diri dari menghadapi segelintir 
individu memperkenalkan ciri-ciri ajaran yang menimbulkan kekeliruan kepada 
masyarakat dan menjadi ikutan ramai hingga terbentuk sebuah kumpulan yang akhirnya 
difatwakan Majlis Ugama Islam sebagai ajaran salah bertentangan dengan akidah Ahl al-
Sunnah wa al-Jamā‘ah. Penyelidikan terhadap ciri-ciri ajaran salah berkenaan termasuk 
dalam perkara ḍarūrah dan merupakan kewajipan utama ulama akidah hingga kini kerana 
ia sebahagian dari sunnah Rasūlullāh (S.A.W.). Sungguh pun Brunei telah mewartakan 
fatwa terhadap ciri-ciri ajaran yang bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah, 
namun penghujahan terhadap ciri-ciri kesalahan berkenaan sewajarnya istiqāmah dengan 
hanya berasaskan kepada pemikiran al-Ashā‘irah dan mengenepikan pemikiran-
pemikiran dari aliran yang tidak selari dengannya. Oleh itu, kajian ini memfokus kepada 
objektif utama untuk memperhalusi dasar pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah yang 
diperjelaskan melalui Mufti Brunei serta ulama-ulama muktabar al-Ashā‘irah serta 
menganalisis dan mengklasifikasi ajaran-ajaran salah yang terdapat di Brunei agar setiap 
ciri berkenaan jelas penghujahannya berpandukan kepada pemikiran ulama akidah aliran 
al-Ashā‘irah sesuai dengan kelestarian metodologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah yang 
diamalkan sejak sekian lama di Brunei. Metodologi kajian berasaskan kepada kajian 
deskriptif dalam bentuk kualitatif. Metode pengumpulan data diperolehi dari informan 
Majlis Ugama Islam, Bahagian Kawalan Akidah serta jawatankuasa-jawatankuasa 
berkaitan akidah dan sumber-sumber primer dan sekunder dari bahan-bahan dokumen 
perpustakaan. Manakala analisis data berpandukan kepada metode induktif yang 
memuatkan fakta kejadian berlaku di Brunei, disusuli dengan metode deduktif serta 
komparatif yang menjurus kepada rumusan dan kesimpulan jitu. Dalam kajian ini setiap 
ciri diberikan pencerahan terlebih dahulu sama ada perkara ittifaq ulama atau ikhtilaf, 
perkara baru atau telah berulangkali dipergunakan dalam ajaran-ajaran salah sebelum 
menghujah dengan pemikiran akidah al-Ashā‘irah. Hasil dapatan kajian memperlihatkan 
kehendak Akta MUIB yang menetapkan fatwa Majlis Ugama Islam melalui proses 
pengeluaran fatwa Jawatankuasa Undang-Undang sahaja yang boleh mengatakan sesuatu 
ciri sebagai ajaran salah bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah, sekalipun 
fatwa berkenaan hanyalah ‘endorsement’ kepada fatwa Jabatan Mufti Kerajaan. 
Sungguhpun fatwa telah diwartakan bagi pengharaman sesuatu kumpulan keagamaan, 
namun ciri-ciri kesalahan yang ditimbulkan oleh individu atau kumpulan berkenaan 
masih kurang diperhalusi dan difahami agar penghujahan mengenainya menepati sasaran. 
Kajian juga mendapati ciri-ciri kesalahan berkenaan dan dasar pemikiran  Ahl al-Sunnah 
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wa al-Jamā‘ah bagi panduan Brunei Darussalam tidak dikemaskini. Ini menunjukkan 
Brunei amat memerlukan pakar aliran pemikiran akidah yang mengenali ulama-ulama 
akidah khususnya yang sealiran dengan metode pemikiran al-Ashā‘irah agar 
penghujahan ciri-ciri kesalahan berkenaan tidak bergantung sepenuhnya kepada bidang-
bidang selain akidah dan malahan aliran yang tidak selari dengan al-Ashā‘irah iaitu suatu 
tindakan yang tidak menepati untuk melabel ciri berkenaan sebagai ajaran salah 
bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan 
menangani ajaran salah didapati banyak bergantung kepada kepenggunaan kaedah 
fiqhiyyah ‘Sadd al-Dharā‘i’’ bagi menghalang penyebaran ciri ajaran salah 
menggantikan proses pendakwaan Mahkamah Syariah apatah lagi jika kehendak elemen-
elemen keterkaitan dengan ajaran Islam yang diperlukan dalam pembuktian ditahap 
lemah. Kesimpulan daripada kajian menunjukkan ciri-ciri kesalahan ajaran salah 
sewajarnya dibuktikan melalui penghujahan ulama-ulama yang sealiran dengan metode 
pemikiran al-Ashā‘irah sahaja yang boleh dipergunakan oleh Majlis Ugama Islam dan 
bahagian-bahagian yang terlibat dalam menangani ajaran salah untuk dijadikan sebagai 
sumber rujukan dan panduan dalam memberikan perjelasan terhadap ciri-ciri kesalahan 
yang difatwakan sebagai bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah di Brunei 
Darussalam. 
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ABSTRACT 
 
Brunei Darussalam is not exempted from the issue of groups of minorities who have 
introduced various misleading teachings which, in return, contributes to the 
misunderstanding of the general public. In addition, such actions have even spurred some 
minorities to create their own groups and claim to spread the „teachings of Islam‟. 
Eventually, these teachings are condemned as deviant teachings by The Islamic Religious 
Council as the contents contradict the belief of Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Research 
on decreed errors that contradicts the Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah are considered to be 
paramount and seen as an urgency that ought to be undertaken by the scholars as part of 
the Sunnah of Rasūlullāh (S.A.W.). Although Brunei has gazetted fatwa against the 
deviant teachings, the argument against the offense committed has been entirely based 
solely on the thought of al-Ashā‘irah while neglecting the other thoughts that are 
inconsistent with it. Therefore, this study focuses on the primary objective, that is mainly 
to investigate the foundations practiced by Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah, as clarified by 
mufti of Brunei and religious scholars of the respected al-Ashā„irah, as well as to analyse 
and classify the teachings found in Brunei so that each characteristic may be based on the 
thought and teachings of al-Ashā‘irah. This will also serve to maintain the sustainability 
of the methodology of Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah which has been long practiced in 
Brunei. The methodology of the study based on descriptive studies in qualitative form. 
Data collecting methods are obtained from the informants from The Islamic Religious 
Council, The Akidah Security Section and the committees related to deviant teachings as 
well as the intermediate and secondary sources of library documentary materials. Data 
analysis is correlated to an inductive method that accommodates the incidents that have 
occured in Brunei, followed by deductive and comparative methods leading to concise 
formulas and conclusions. In this study, every decree has been enlightened in advance to 
see whether the ittifaq, or ikhtilaf, has become a new trend or have been repeatedly used 
in the deviant teachings before comparing it with al-Ashā‘irah. The findings show that 
only the Islamic Religious Council has the knowledge and authority to describe the 
decree or characteristics that oppose the teachings of Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. 
Although the fatwa of The Islamic Religious Council concerned became merely as an 
„endorsement‟ to the fatwa of the Mufti States Departments which does not meet the 
production process requirements of the fatwa in the law of The Islamic Religious 
Council. Although the fatwa was gazetted to ban any religious group, but the decreed 
errors brought by an individual or group is less refined and understood if argued deeper. 
The study also found a rationale Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah to guide Brunei 
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Darussalam is not updated. This indicates Brunei desperately needs a scholar of the faith 
or akidah in Brunei, especially those with the method of al-Ashā‘irah to confirm that the 
decreed or characteristics of the offense based on areas other than the faith and 
knowledge of al-Ashā‘irah as an action that does not conform to the teachings Ahl al-
Sunnah wa al-Jamā‘ah. Therefore, measure to deal with any of the teachings depends 
heavily on fiqhiyyah methods ‘Sadd al-Dharā‘i’’ to replace the sharia court prosecution 
process and not to mention the weak enforcement which not successfully meet the 
requirements of the elements related to the teachings of Islam which is required in the 
proof. This study concludes that the argument aligned with al-Ashā‘irah thinking 
method, according to the areas involved in the handling of one, serves as a reference and 
guide in providing a description of the characteristics of the offenses or decreed errors in 
the fatwa that are considered to oppose the Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah in Brunei 
Darussalam. 
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PANDUAN TRANSLITERASI 
 
Panduan meromanisasikan  perkataan, frasa dan nama-nama khas bahasa Arab dalam 
tesis ini berdasarkan kepada kaedah transliterasi yang terdapat dalam Panduan Penulisan 
Ilmiah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ed. ke-3 (2012) sebagaimana berikut: 
1. Konsonan 
Arab Roman  Arab Roman 
 ا, ء a , ‟ ط ṭ 
ب B ظ ẓ 
ث T ع „ 
د Th غ gh 
ج J ف f 
ح ḥ ق q 
خ Kh ك k 
د D ل l 
ذ Dh و m 
ر R ٌ n 
ز Z ه h 
س S و w 
ش Sh ي y 
ص ṣ ة h , t 
ض ḍ  
 
2. Vokal 
Vokal Pendek Transliterasi Contoh Transliterasi 
-  َ-  a   ج ن ق qanata 
-  َ-  i   ى ه  س salima 
-  َ-  u   م  ع  ج ju‘ila 
 
Vokal Panjang Transliterasi Contoh Transliterasi 
ي،ا ،آ ā  ، ي  رْب كراد  dār , kubrā 
ي ī ىْيرك karīm 
و ū رْىن nūr 
 
3. Diftong 
Diftong Transliterasi Contoh Transliterasi 
-  َ-  ْو  aw لْى ق qawl 
-  َ-  ْي  ay رْي  خ khayr 
-  َ-   و  uww ة  ى ق quwwah 
-  َ-   ي  iy , ī ي برع ‘arabiy / ī 
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4. Shaddah 
4.1 Shaddah “  َ ” atas waw “و” diromanisasikan sebagai “aww” selepas konsonan 
berbaris fatḥah dan berfungsi serentak sebagai diftong dan konsonan. Contoh: 
با  ىح : tawwāb    ل  وأ : awwal 
4.2 Shaddah “  َ ” atas waw “و” diromanisasikan sebagai “uww” selepas konsonan 
berbaris ḍammah dan berfungsi sebagai konsonan. Contoh: 
  ىهغ : ghuluww    ة  ىبن : nubuwwah 
4.3 Shaddah “  َ ” atas yā “ي” diromanisasikan sebagai “iyy” selepas konsonan 
berbaris kasrah dan berfungsi serentak sebagai vokal panjang dan konsonan. 
Contoh: 
ت يرعشلأا : al-Ash„ariyyah  ت يطساو : Wāsaṭiyyah 
4.4 Shaddah “  َ ” atas waw “ي” diromanisasikan sebagai “ī” selepas konsonan 
berbaris kasrah di akhir kalimah. Contoh: 
  يباهو : Wahhabī     يواحطنا : al-Ṭaḥāwī 
4.5 Shaddah “  َ ” atas waw “ي” diromanisasikan sebagai “ayy” selepas konsonan 
berbaris fatḥah dan berfungsi sebagai diftong dan konsonan. Contoh: 
د يسنا : al-Sayyid     يح : ḥayy 
4.6 Shaddah “  َ ” atas huruf konsonan diromanisasikan dengan menulis huruf tersebut 
sekali lagi. Contoh: 
دا دهنا : Haddād    قاف حا : ittifāq 
5. Tanwin 
Tanwin diromanisasikan mengikut ejaan bukan sebutan. Contoh: 
  ٌ اسنإ : insān      ةىق : quwwah 
6. Ta’ al-marbutah di akhir kalimah 
6.1  Diromanisasikan dengan “h” jika bermula dengan al- atau menjadi kalimah 
terakhir dalam ayat. Contoh: 
تيًهعنا تناسرنا : Al-Risālah al-„Ilmiyyah ةدشرًنا: al-Murshidah 
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6.2 Diromanisasikan dengan “t” jika selepasnya kalimah bermula dengan al-. Contoh: 
ىحلأا تفححيذ  : Tuḥfat al-Aḥwadhī حيباصًنا ةاكشي : Mishkāt al-Maṣābīḥ 
7. Alif lām shamsiyyah atau qamariyyah 
Diromanisasikan dengan “al” dan dihubungkan dengan tanda sempang (-). Huruf “a” 
dalam “al” tidak menerima hukum huruf besar, sebaliknya hukum huruf besar terpakai 
kepada huruf pertama kalimah induk. Contoh: 
 ذيدحنا : al-Ḥadīth   مصلأا : al-Aṣl 
8. Hamzah “ء” 
8.1 Hamzah di awal kalimah diromanisasikan sama ada “a‟, “i” atau “u” mengikut 
bunyi. Contoh: 
ربكأ : akbar    ثريأ : umirtu 
8.2 Hamzah diromanisasikan sebagai (‟) jika hidup atau mati, konsonan atau diftong, 
pertengahan kalimah atau akhir. Contoh: 
يأرنا : al-ra‟y    ءارقخسا : istiqra‟ 
9. Tafsiran ayat-ayat al- Qur’ān 
Tafsiran ayat-ayat al-Qur‟ān berpandukan kepada Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada 
Pengertian Al-Qur’an (30) Juz (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001) 
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